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－ 18 － 
主張しないという態度はとるべきではないと考える。今後とも、自衛隊の縮小解体に向けた議
論を重ねていく必要があるし、またそのような運動の一環として「無防備地域宣言」運動は有
効な運動の一つであると思われる。多くの市民が創意工夫を凝らして多様な運動を行って、9
条を日本の内外に活かしていくことがいま求められているように思われる。 
（以上） 
